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Lesz-e széninség e télen Amerikában? Holtpon~a _iutott _az A lázadó handlovai bánya'szok u'·gye • angol banyau zslraJk . ~------
. Junius7-6n ismét holtl}Onlra ju• 
\l1mll'n jd azt mutatJa. h_ogylc,l3an n•g~·on "rúu.aumü Sffmll- faérdekeltHgekb61 ,u • Provi, tolt u a.ngol binyWOlr. utrijlr.ja. A villgháboru nagy idegiqal• • mbik fon-ad•lma felelt, mint tiu1inolgih a undíil6k feltartot,. 
~- ni ,it amfr1kai ."l'f> ':'"' pN.h~ a 1·~r:n ~1 .a 5Zfnhl'l)~tet /11 ame- d.nce Journal hu.Abjain uy!lat- bir ellSwteeH.n a utrijkolólr. Ha m_aiból mb61-b_olnapra 11Zakad1:9"lr. egyilr. gyilkoanak a mbik felett . ták, 11 bort elvették töle süt\egel-
.a1111 nem eun1dt mt'g tudaJ-ara r1b1 IIJ!llll{ !IZU'~-tlllr.. kowtt errlil a fontOII kérdésrol k b,nyatulajdono.ok ismét megkezd kt u emberek, IU éppen ugy, mrnt !Jand\ova csak kicai llpr61'nc• ni kezdték. }h jd kihureoltflk 11 
i~~•;~k_ ~:i:;~;~1~::0:~:;~l.el;~e~ ht f~;;.~~~t·b:~11ge:~\':::k a;~~: =~n~:::~~t~: 0•;~a~~i~~e~if:;!~ ~~~;0tr!!:~=k:~1~1 cllljelek ::i~~:.a :~~~i~:;1;1 h:l ~ö!!;;; ::~:r~n:av~;;o::a~\f::g:~::'. ~:~km~:;~t~:l~li~n~e:ti~~;a::~ 
•iJe.:: ,d/i ke1deté,·el m.l'tfismét• 1·e1keE6lr.a1, " Talin mi~ egy Ur- 1:éa. inUbb ,·11111~ lr.oee1 hii_ny volt Aa ellenfelek között hat,rourt- ll'IUb6I a forradahui gll.tnyomh t6\yokb61 llilr.erülö sorstirgai mir dobták. . 
1; .. 1uek a c.nl}·i és kt:1_,•1• elllm tltl~loe.11 sem ,·oltalr. annyira lr.oo1.e és u okoxoll mmden baJt, uén tau volt némi lr.ök.cledé~ éulelhe- magdöbhl:-ntö ordillUt. meguenvedtek a hal8l011 itéletet; ,\ gyilkos.sÍlgban Privitter Jó-
~~1:11:t11ke;r,~e~11
11
1~~k:;::~~-,.;::~ ! ~~~~;u1~~::::;k~'.1:;:;~o~ éa m~~ ~r ; k ,·:.: : r,.:l~ii~::~ ::~~:n~ :•113~.:k• 1~:::~~~~j~o11J:~ó~ iB.~1_h:~~~ :!~::ö~:;A~t:;ó n:!~:1,~ ~~~ohk~:~ ~:~:~;~i~ h&b~ru bcfe- :~ke~'~:~ó~óz:e:{te~e!~u~.ólN~~ 
h,·t Jlltlll, 11nukor .,pagy .uuh,•~ kCl((len,~n.•·ezett nénvbirlb, n11nd111 b11Jok. nak nrnt»tkoitak P abbanmaraih v. bünb11kot akart & nlr.ar terem- )cte~e utAn 1919. máreuuban a hAny perccel lr.él!Öbb a korC11mo1 
::;:H~:~~7;:;:;~~ -~~i;i,~ :~;.::~ :~:::;~ .. ~,:: ~~~~~J;:'.ie: ;:::~ 1.~o:~~lk~=~~:~t~1~1i,~:,~'~ tArgyalbok ojbóli re'.vf telére. ::~ ·a 11:;~!\~:!1r!~i,::kll~ö=~~: :::dl~";!~:~~i~ ~~ué:,k~::~:~i:.\:::t~~l:~~i!: 
., ,ki~ tőhb-izben fij!;yelmettl'll,;k A foll'yaiu:161 mindenün NI min- ÍII k u11:y11111'>111k v,•.•1.ellelmr,nl'k ,A iArie-yalbt _ meg 18 lartottik, 1nények rlőkktitli•éhen. híir akik- hiborus kimenet kr.t.autrórAlis j &. tAk u ÖAAJ.együlteket, hogy ouol-' 
j ... 1hra111l11Jr n foJf. y~s,,t(,knt. hnll'' : dl'n í.diil o,.tl"(lmoljAk é:c d8'rl,•- mi11\)llitl'lt <' nz All•ptttnkn1. 111rr a d~ 1la!l'yrk•t kul•6'é!!ekr.öl II ala- re a.'inAl Jobbau rideküd1 11 ~nlya l lentó•ége és körülbelül a magyar- janak szét. A zcudíilllk erre egy 
n,uM i:-ondo.~kr>djnnsk ,-ziik.Jó~lt'- rn bi1t1tjlik. lri'J)l tu nyomon ar ra ÍllKyautók. nlamint a bin,·atu- kl;"K0kf11;l e~el! _uó & Jóform, n u ÓIP!Uroppa11h terhének. oruA(i kommtiu kitöri.6v•l egy- "rajt11" kiiilt8s,ml I esendörökn 
rdk ~ 1u1al~k,11k bM!un.,1,o(,rfil. " ' 1 del,lr. 11 ,.t',·úkl't. ho,:y mi· lajdom:w1k. ,·uulal!Ok _N bÍln)·i- m1.11 den_ v,ta néllr.nl, hl:ritdgot ~ - A pouonyi tind°""tlilybir,,i&ii: ldöben a köu6nbinya munkúal vetettHr. ma~knt, lefe!(yverezték 
a1t·rt ,úu 11.n l'lo\11:. 111 i.ra M-lll tőr1é111 11.-aly, amikor aa ulol.Slnok i11 kell. hlley fop:h1lkr1ua1111k „elirei_,..,..,1 telt ,I 11 1~6. Nagyon elllu egy nagy aktacsomag he,·cr, is forn.da.lomnr. k6Bsültek I most I Pribil Adolfot egyetlen szurh-
11,lmaJra~. iirh n,suli k(l(',,.i 1~ per,·J,.,n rohantlik m,g sz(,nfrt a l'uel • mi11da11n}•iulr.11 könln'II val6"1;ulll mondona ~nok llod- 01elyn, k leguintjén az ügyészl!ég hog~- a 1,o~nyi hadosztfily-bi fllll me~ölték, mig Flórián csendőr 
nk~d 1,a,.e11N·11 f"' if!,' i' ~~•;1111ek1n•i:,k~n'1ik~d1;k~1 ~• C'll&k a fo. f. r,'l e~lü k~~Jéq~J. Ila I vu111aka1 ~ 1 ~zen·e~e!t aiwol bAnyA;'~ ~0 hliborut~l m~p;vi~elt id~gzetii t Mfiv, a '_'handlov11i forr11dalom" l 1111ly011 kard$,lriiléssel e! tudot t 
,1.alliui.,n. h6 rnulyt"n 111.-oh 11011- ,:yn~t1ok k1~ uaultka kaphatoll,keuuletle11_1ll tn &r.lr.or a uezon. titki_ra, 11011'> 11 k. omul.ny kii~lie\c emb<"rrt h11l11(oa 1téle1e1 k,1r. mert l'!lemenyemek főtAriryahísa határ- menekiilni. Ekkor knptflk at érte· 
rokra i~. n,11, okoz j,•lrrMI! ua 1i r!l!_., akkor me1m1t ott lrutlnk, ahol r ■- tö •JAnla_ta é~ • bln,aln\aJdono- u • h11 nnin<' ember elAOdon-11 &1 napjíit kitűzte, ismét az érdeklö - sitést a lflMdók. hogy I mal!')' ■ r 
l!')·obb ~mlokat. lln1-dP,n1halr. A ,,..-nnelt híin~aissok lapji. \al~ .:~ •nu■lr. Pliilu· ,·oltunk. .ok l,guJabb ■jl,nltu■ felett egv f ,·ekii: tartó tömel,[Ürillettül, a déli kötpontjába került nül!'r- l kommunie.ták későbbi t8madbta 
~hhtz II jóimlulatu fiir,·rlmrxlf'I; - h,111 • k,i,·etkP,,i ""r<>k !ittak H· A l'nitl'II lline Worktl'$ of on.ÚfrO!I ..,.(er-eudammal fognak •·iJAghAbonnól m~!t" niiudi{!' \'ért , lfüizet" terv ru:eriut mllreius • mi11tt II iendülG:ii h11tl,rnnpját Ap· 
:~tdae •~a;_~
1
;~ikr:'N,~~:1:11 • ~~::~:::~:~-- :'.;\r.
1!t!t'1.':~•l ~~,1;:~=~~~1111:f~ ::z:::: ;~::n;:u ;1~ö;~i~:i:~ ;~:!;t•,.:ii:~:~16:ét:i•;:e~•~: ;;.~~1i':;;.~~~r::e::Mt;~:~i!1~~$;:~'•; :a-:.:nad1:,~1~:k~~~-~~11~e1:t·:~:~;;; :n:;)~~~7:~~~~.;~ii:i~::a(~; !g~ 
n"ll:i:l ~ 1/ fnll'n1ntú 1,;;,..;11~~ ak11r11alr.. a Win~·acul11j1lonosolt ,.,.,.
1
■1n11ka no.lllr.ül Ametilr.il.an. $d. ,_obbnak. _li.ljs ba ~l ~ lt~ l&gÚg b61w.iru• öldökl&, fertelmHi6.1 Ölni. e16tt gyiilekeutt I r i::,· e.do!' jfl• jll\'ilkna munlr.hok 1~, 'f9'!11~l-
~illll' llJfll'•-.z••Í r,\,.z,r1ll'n~;.zet ,., -,•u urtana.k ua,·mt>t"n h•n~·i- ulr.ra mrl(.• voknalr. a puhan<-a1 \flemfn)ét m,rlr.rNhlr. . Olni. ~lni. - ,·olt a jeluó 4 éven re, mely e1 c~ethl:-n a vi1l11ny,·i1á-11\nk61.1ak. 
iíml el minJru .-onalon. ll allnu- ik111. n~·i].-i\ 11 arrl,l 1·1111 1rbi1 e""k hílllyAknalr. Wma. m1>lyrlr. 19:.!1- llouá~rtllk néute a~•- h~p:y u út a a,; ötödikben u ölf.!ihl'z ön,. gi1ás kik11pesnlba ,·o!t. meg kel- ,\1. ügykz.!iél(' a k11tnnni per~n,! 
;,~i;-'1111:jij an~•AI .1,•~:tb~it:~•~t:;-~.~ ;··:1;;_,:•~':~1~~: ~,~~,~:(,~s~:t:;:,:.:,ő ~':r;:;'· 1~;,~•;.i-~10~1:k ~'~::~~'.;~· ::•:":11~11~:~: ~:~Zii:, ~';,';i,~::t :~~ ~KE;~~t~:~111~1 :t:,~:b~n;;~(~:tt~:e~'.; 1 ::~11,~0!~~:;h;;iu;:~;r~::y~éeg:~~ ' :~;~:~:~,:itti~:ctéi' ~i~:td:rö ;i;l~~'. 
l"Jahh :irtn1:edm~ny~k,•1 ,·6.r. u,,..\r,,!Jall u,~!! miir mo•I to\!i ~z,,1,, 1 nak • ~d,nn, mí'ly,k hNi ei:,- k(,t kal jobb, mint ,·oh pir h~ttel ue- emhen?lctN pu.uti16 th·adulbban tiutból állott. nybr. ellen ddal emel & k~ri n 
-11yhl' ta,·alf1 ti•l~,1 hm"lll .-lha-'. ...tukw~l·1{': l)e a .-r,ii akanloa , napot ,J .. !,ro1-nalt \ C11ú1lAn. Tizcz. ~Üli k • lr.h fH kö.Wtti vi11onr A 0111i forradal muk l'f!'fébk~nt A tett elkövetéllC na11jlÍn at t"IÖ- biróaiigot a büntet6tör1·ényköny\' 
l•->:!.,. ..,..:n,.ziikM':.."ll'l<rn•k J.,·,ze r k,~l1k ,·~ ,·aJjun miht!·· r~kN' m•·1"l ,·1,1.in k1,r;<1 ro~ho 1~ J10lr.kal bar,rdiwu.bb mi:itt. U:..")·11noly folk i clernckre Httt- re megjelölt időben II Tiani:-féle 1l11pjíi11, hog~· mindnnnyira mond-
i:: ..... -1 ,;~ l 'aló l'ill 1n1'.ltljArw 1i...el ~:re• a nyih kfnl~~re 1 :\ ,w' dil.: a sinl'keu {>f sú,j,lin::okon. mi111 1·olr. hNÜlr ,·i,<711. mint n minden 11é- ,·rml~i,::lü rlll11 killiinr~I<' feg~·.-e- jo11 h11!Klos itfh-tet 
kMlik u. l'i,:{•,<~ 11z(•nk~nli~<' I ~,.em- York .rnun,al _o r ._C'nm1llH <'(' (Kr I ml'rl l'.,.,-,1rHllih1tn 11in<'~ u:~11~~,1 &zre,·ehetG u iii; hojfy uiind- pek ~ id llk forradn!m11i. A hand. rekkel feluenilt emberek l{yíiltek . A ,•~delmet dr. f..e11j!'ycl .\rplid. 
lll•:
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0~;';,'.i. ~~~~~~~ !,t!:•:,. u~ i•~lek~\I Mrk mrR- ~-~~!:~ é:1•;:,~.:•~i:t~:i:,~t~:!!j'; ~~ :'=~e=i::~ ::fri;ebr:0::;n~:l;~!i:~. ~;:.:::: !;;11~~:j:tt~y~;de~ 0~~;;/: 1. 1lr. 
k,;t f~lsi:Miti~. mrlyfl ,·11.i, a n-' írj•• ,\ n•~}k;.,_;;,._,{i:: •· ■jmi k• 1'1-"Ytznl'lr. abl.11.n., lmir., •. fol!'rLv.- 1 felajAnlolt J0.000.000 font ster-! mi51cae, <le embe~ktN p111arol1, , lr.or a hclylSl'Fg paraneanokn Pa• AlrnlAno~ 11 felfogás, hogy a1. 
;:~~\:;:;•· aR \:r:::~:~•~ ~,'.~~t 1111::~ I ~:\:\~~;,'.;~~t~:11:~.~=;iti 1-:~!i\1: ~!/:nj~;·, •~111\~,:~~';:;•rj,i~~ji::~ ::~'~;•· :rt~;:ij~'nyft~,~;ii!:eli!1~~ ! ~~;:e~ •::;:~•maa;;.~;!~;r:de:;!~: 1 ::~: ~1~~:~~:,~~:e
1
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0!~~:;, k~i!~~ :;:::t:;~;:~~~t ~e.~~~-~~~:~ : ~;: 
~:t,'17~;::~~~:~.:n:::~::k_:[::n~;;: ! ~:r:~~~! =~:11~::!t::,~;!~~1:~' ::'~;/:..:ifi~;: !':~~11-~~:!;~,x~ :j~~~~:~~~~1:e an:;.t !e;;: l~~'. 1:::1_,~ir~·:~;;1•~:- l~<';:yi~önr:~. :-~~rl~:n,~;;~n~~.:~~n~ei;·e~vr;, ~:~ve:!~ :~il:et'ilk~ghan 
Lewbb fo,r~-a~1,j ml'Jr(Ül11 p111cf- llallf t'rdekt" a ÍOl,!"fll,tlis fl'],.uw- i IPhlit •·alami 111flfeblK'n Jirli oka Dlhideue11etre lr.ellU garanci,kkal , 
;~~j~:~l'~é.\ :z:~;~~!·,e~eha
1t~!'t;;~ lé~Íiír 1>Mi,: hN a fnicya;iltÓ IJ,,-lkt~,.::;:~ i;~;":\z,,n ,r~va: foz. !0:~1:e~1:7~1~!\i ~k::~~~;~~ Tönkremegy Borsód vármegye \ bányaipara 
mulik. mi11dr11 1 ro\eib<-n marad. látni,, bo,:r ruo5t1111M111n kön11yeh . l1lko_1l'11 kijuient i. bo,:y miuti1n re, uiely t&elben • konuiny tal,u 
~: nnek II l11r1ó1.kodás111lr. bk11 n,,;_ kn I-s ole;,óbl1&J1 Jut uruhn. mint 11rn,v1 ,..,k Winya thlcn, 1111,yi bi. kitolja I kél hetet és u üg)• W-
;,::~d~. ~{:~~•~~\~:~~~,:=:~ ~f~,•:;~/;;~:k,-~~ke~ai;·il::g; i ~:~ m•;.;misd:o:i~~j:b:é~~I~;~: ~ad r:~i:~;;;;ne~itk~;J~r 1;;~~ tai:t: ~i~e:t é~:~t il:u,0~~: i;::;i,~1~~~. adta a bAnyabii- ~:~t, -::y a: ~~d:,~;:v~ll:~:toü~ 
11ziikst'1t1ele1111e.k t11rtj11 a köxön- mei.-ru;tMmolui. akkor bi~on,v mArl n,lir Ndl!ni ;;~ I' hel,1•tu •nk pin ajánlati! a bAuybi:ok éll bAnya- uénmizériák enyh(iléii6vel egyi- - Ezeknek II vistonyoknak ma- 1 hálralékáhfln vunnak 8 céggel 
11o1z folr ron~ fiv_,·elmntet&h és m,:,,,.t 1·bárol11 Jí1rnk. A Sew YurJ l'Oll mép: • tanlyi úr11U i11 drá koini»iuiaík javira. dejüleg bekö1·etlr.eW elöjelek utáu :gyarbatlÍI II liltalánoaabb · oku- uemben amely maglL'I árakon 
n.lilrn!.i ntllC ní•7.I' ! 111.. hol,!", l'Z idéu Ti,nc~ ,.,,~,. nyihan kij,•Jenli, ho11y g:lbban kiniljilr. ~all'y ,·11.ll'on!éle- A berek orsúgOII r-eudet&e ◄11 a ,·iP011y9lr. b _a kil,túok pontot k~n-k:h:ül néhAny olyan különö~ IWlm_itott~ fe! a még régebbe11 
oun in~é1!"tol 111rtani 11r~1 kl'll .. \ n 1ar :f'.tkod.h ok11 a ~,1-_n ~ra .. mrly lrlrben I U.l'nl't. E!t a r~11;ya11.t_ó. legnngyóbb akadAlya mOllt a bé- mér~el&e _a lapJAn 0o~ért6k el6- 1 lr.oru!menyben l~he~ megta1'1m, \uálhtott uu~1 an~ago~at és mo•t 
;;~;;~bm!:\~~ . ~:l;t::~;il( e~~~ ;'~~~ l,~•11 :;~~•hh. 1111111 '-r,.,ldáu! j ~~i::r::~~~t ~:~el t,:~t:r::e::.;~ ~:::~t:rt 1: 1 i:::~: b~:•~:~=~aj~ :~f~~~t~~/::u:::~~: :11n~~li:!H:t ~e~le:~"i::11;!~~1;:a~:~ : ~~: ~e~:n:~g!~::~~~i. ,~• ::!:z:11;:: 
fog a közön~i: uenet vá~Arolni. A föld11ni inlff.<'I 111d<l8ai ut- leni. rf' ebbe i ~~·h,•be:'\olt kerU- lánoaúrb&n, de Nllben eljutott boe.Ajt1111unk uonbau, hOl!Y itt • dig n~m tu_dne.k pi11eot talA!ni, 
inii, 1 11Z.€n ,in 1r1eni~!ll'n lrjebb ri111 1 lri~ ~ 11a11:ykeret<k_N.lök ke A":'P"' _r or_k AmPrir111 gunyo 1.,~ bi~k:!lihoz kötik magnkat. a kr.iaast.rófa W lffl. A tökeerill/C"aak a kisebb borsodi bAnya\'6l1~- 11ehlit elkenilhetetlen bukb. 
nem ll!áll, Attól 11em tart11nak 110- minyné11ke117.ltte m11111 Jóul na- t<An Jl'l~n t1 lr.1, ho1t)'. IWim~ hi -1 A bAnyíí.unk \'~zet6i maguk i• ha- vAllal11toknAI a ué~termeléti n11p- 1■-~o k r61 ,·an IIW. amelyeknek mu- Természete.el\ etek a bfinyav'1-
~~!~h~-:::: tt:::11!kj!~1;,ij~::~ ~:;:~\ m~:~n:;z~~1
1
;:r~,e~:;a~~:~~: ::t:::!~111,:~t' ~_m;:1~!~.Ja~l~~~ ~:!!1~,tt~~g): e~A~:.aett;s;:~:n~~ : •~l:::,a a f:i~!~;~:k, ~é '.1~:~~~:~ ~,.~:1é&:u~1::::.:z IÍárl~a~ra/t~.:kr~~ 1::::,~yo::::i:~~~~~ .:k:!~~z~~~ 
b,~,.111131 8 1.xa! ftjer.:ik hc H re \'0• Hllandóe.n niokken. mert m.n~u ke,iU~h. amikor m11<1 uuk■ég leHz ki i ■zemben éll mir ri.em UI raga.u- lait ugy ahogy állaudÓRLIJa n kn~ • 11;1,~!I' harcol kellett 1nd1tamok a !_20 ub.aMkkal u,ll itottAlr. le H 
oa1knzf, ~ikkeiket, hol(y mé~ ez kcreile1 pulwl.s~f'11 irAnl A1 md,1 a !!Zenre, sokkal mago111._bb h ■ • kodualr. olyan nagyon az oruág°' mAoy k ~zek az egyr-e kous~h- torvényh11tós~gokn1lr.. Meri a t6- Arakal 1 1.1énirmt"gAllapitó biloll-
:;~t:;~z~n~;;x K:::~;Pde1r:nftllrn;~ :1:w~A:::::i':l:J(:1:•l~t::,k,ő! :;•·::;>: ::;;:~! N:!~.a~n:~t :n~é;:;;:·vaJ~., ~~aé~~m~~r~:&!~:· r!;j: !!!:!k ,•t:::: h:~:;~ab~~vA1k ~:g:~,~,l:!l::tt:!r:rar~~t~t;~~ ! ~~ Altai b tnegil~aJt~to:: far,::~~ 
::::n~,.i\:~;:n •::;':.':~k~;;-~::.,e:'~~~~ :iot~~r:;:céi':1~:·:1:~t:,.::v:~1~~: !:~ h1~i'~·a;/::é:::;~,~~-le~~i~ ! majd n békekötétrnck utjAt illRni: 1;.:~a:1::k::~~lya:ü~::~ét,m:;e~ ~::~;;:; 11tén~d:;~k:öekkk;;!őjb~é:,!! I' a:, j::~:l : :
1 
a :ö:et:e~ ~nyek; 
i,,k !lt'm tudjllk. A ~,t'n íir!,ra a ~z!'fíi:rp:fulbeu. Mib,lyl folleu dül u. haunot haJt • terme l őknek. helyut urai Yoltak és amelyek reuyegell semmi \'eszed.elem. mél{ llefll lehet el6re látni, ason-
~:i'11::.o~n~~11,.:~:~~:~:~-=~ ~zl:~~;I: ~:~~~~tx~~,'.:~n;~:; azA:l!'~::.i;::::'!:~;e;:~:1::~já~ ~<'-:~n;~r~.k~!;~ :,.v:::, :é~;~ :~~:kkael teöz7i:~r~:~~~~ eu:~ ok:i.~ii~~:::ro~t:á~;;::1;;; ::éll~le~l~ai,ó::: e~a =~ 
~n,'.:::j::~~!1::~~•tn 11
8 
:;:~na:t:á~ ~:~~t:!:~\!;g~\Nt~,~!~'~i e~~;!~'. :
11
n~~-k ]~::~ e!~:;t~~:~:rd~~~ek c:~1i'~~g!·ij ~:~:t:~ ::~:t,~:;11 ~1:1:~j iö~k: 1,~~r~~g~e~!~~~~tt és hot· ~:11~:~k é:öbö~:~:tt~6l~::ll,'é;1f:t : ~t~~e~y:t~:i:t::~t: ja :~~~; 
,,.,;Jijln'~ rel~zinre kerül. Atulain dO „,enet tudnak termelni ahhoz. le!ldllitba fel tét lenill a 11.én ,ri- ujjiépitél és i talalr.ulú 111pj1- úfrt6k most IIZ ,11itjfik. hogy t11k egy budapesti nagy ,dokerea-jUetn NI amelyek esupin a~lr.örill-
~:,~u:k:~l~1 6k~~~~11~·::<;:k~~!~'. :: .. ~~e::.~nahi!:;·u,~kho!,:e 1~:~~:~ :~~de:~~~=~t n:;t:i!:~~;~:: ~~~~en: :::i;~~~~11":~~:= :r,~~ :::~~rob1~:d~e1,'.:!~v!!~~~:1r.~ ~~; ~:!':11:::~:1t:1~~::~uk 6t;;;i;:;~:~ rit:~ ~~~~n!l'!éo~!~ 
lik 11 !lU!n!'t. képNitk me~fel,16 a,:állitbi be- h'ely\lnva16 et u Allith, azt mi~7. RZ elt'.••etlen módja II vev6- Az áll11n1i bány1bizto1111ág boraodi • szükséges iitemi 1myogokkal.lcgy r("111.ének felmondottak, · mé~ 
t ,,~;•·~:;:~~:"e:.:~11ij;:~~t~~b~:~ ~:~1!:.:~~e~~:l 111'l~!~:!d~1~ian/~~:~ ~~e~~:~:~:,!i:~~~;b:~n~ ;:·v~;r s1.t;,:~k a~::: 1-~:;:~égi kormAny ~ir:~11~,:~~~:~:~ok ha~l:jt: ::~~e~~::. !~zlta é:i: ~1;~~t h:.::-r~~:~:~~ , ~: :m~!:;, ! :rt :::~.k: n:_;nil~~~~~ 
f„11i.lko1.nRk mlir a R■jtóblln a vt11telt fels;,:ökht ~B 11gyanolya11 jak lt'UJ1li1b1 utin kiiz•·■ tlenü' vir.■ ,rAl■l dönthetne ebhl:-n I kér- khy\.alenelt iisemelket redukilni, lodbb az 1parvAllalatok most IM:-- könnyen elhelyedted&re ta!Alhat-
llJ'(·uko\ rd(-1 (•H U)ll' 1,1R1. ik, boit)' jelensél!'ell;, tauui lf:!l tÜnlr.. mint ~úmoa eddii: telPjei,en tétlen. rlkben, meri mi e11ak megian:i~ tel- khy\olenek m.nnkúaik ~t u(h1tctUlr. a borsodi azén ,•Wr• nak a nagy vAllalatolr.nál, Mb,-
M s1.nkelll\JÖ urnk a ivó. ,.112_1' tallin \'oltunk 1920-bnn, Rmikor a fejét 1•a~y ei,ak l'll.'' kft 11apol doliroz, hetjük amit mondottunk: mélyeb· elbocaáj tt.nl. an-61 nem II uólva, !bAt, miután kii lföld N'I I nrányl~:; r~ut m_ég l'alamit lehet reDWlnl. 
tl•hatnrt telkiillmerele kud ~hre- 1•e~ztet1 foll,'fP!!lltók efl'ymiíqr11 li'°i bánr 11, mel{int ei:"ész erőYel, he- en járó é~ OOd ig fel nem deritett h0f1 • ttnnelt uhnek as iril as olcsón kapnak s2enct és ll n11gy- uzt . am, t eddig semmiféle meijter-
de~n i. ~:iryre töllb !:fi több uj,ig- rAltik a n11p:ykere<1ked6k kapT1i lenlrinl hat napon Al dolgo1ik. okok azok, amelyek a vevőket to• utóbbi na.poki.ia IIIM' Jelclti111- ket$kedö dg nt"m tudva a szenet dgea beavatkoúsaal nem lehete1t 
h..n látható I közeli téli ueaonnal előtt a uén Arit. A többi ujúgok legnagyobb r 6• vAhbi utrijkra kényueritik f1 1 u,en leuillitoUik. Enuek a hely• elhe lyetni. a bAoyUtt61 megtap:ad- eMm i, nevt'aetern, ltob a viuo-. 
k•llCSolato11&n a Hénkfrdésnek f:lkin, wN I vif1Einiai uenator, sze az Arak le.úllithAt kih·eteli te r.-.elH megindulWt meggátol- i etnelr. r-endkiv ill érdekes olrni la II itvétell s elsdmolbn uóli- nyolmak ilyen d ltozúa meg 
l•irtalá 1111 éti 11\0Jll mllr nem lá!Jlik akmek "agyona nagyrészt &zén ff é■ a bAny11u!ajdonnwnk hi\boru, jAk. vannak, amelyekNII ezeket I fel- toUe. fel 6ket. Ai elsúmolh azon- fo!l' ja hozni • st~n olcaóbbodAsiL 
. ------------- - -
'Mi PÍVeMD. fogjuk U 
ön pfoiit u óbuábs 
küldeni, t.eljea binoD.-
aág mellett, hogy a péns 
minde11 kesedelem ni l -
lr.ül leu a ~ttnek 
k1fiDtve. 
Ugya.n olyan bllt.onaá-
got ajinhu1k u ön 
megta.karitoU ~ el-
helyuW r.. örvende -
nfflk, la ön takarék 
Jait nálunk helyesn6 el. 
MAGYAR BANYASZLAP 1911 JUNJU8 16. 
minden vonal~a 
Kihozatali, KözJegyzói 
és hazai ilgyeket pontosan 
intézünk el. 
Minden ügyben készséggel 
szolgálur;tk tanácscsal és 
és felvilágositással 
KÖZVETLEN J':S LEGJOBB UT 
Erdélybe 
S. S. ACROPOLIS 
Ha 111 akarja hosatnl rokonait. veg ye me1 & Pfl.EPAID Je-
gyet uonna\.-"8. s. ACllOPOl,l!I" INDUL CONSTANZA-
BóL Vl88ZAt'ELC: - N.EW l'ORKBA - JUI.IUS lló 11-AN 
lrJ011felYlllg'!"'lllffrt: 
American Black Sea Line Inc. 
STErllANlDES, IIEYAS a Co. G<!nenJ. Agcnt. 
21-24State SL New York City 
1 
KORONÁKAT 
llS 
KÉSZPtNZ DOLLÁROKAT 
JUTÁNYOSAN llS BIZTOSAN 
UTAL ÁT 
MAGYARORSZÁGRA 
POSTÁN !lS TÁVIRATILAG 
MIT AKAR TUDNI? 
TeCJ'e uivére a kutt & vallja ~ 6uintfn, boey aokkal 
többet nem tud, mint amennyit tud. Itt U., ott i, mepkuz1• 
j. vabmi ueldlyséi Ea nem képes todbb menni, ami.a; m.: 
nem kérdez Q}alrit. Ez a rovat l rTI uolg:il. bolO' minden• 
íéle 11ffes•ba}os dolra íkban ~gblzhat6 ltdeaot ....gy ut • 
Hi(uitút k.apjanu. 
l rja mea: kérdéú t rövid pár uóban uc:n • ddulin 
h ml ebbm a rova tban felelni fof1.mk Önnek. Ha k&d&e 
köd:rdddl, k.öiöljlik l1IY a kérdbt, mint a feleletet, ha ma-
gán&dekil, akkor caak a vila.ut közaljllk. 
.\ kfrdez6 neve : . 
Ponto. d mr· 
KtRDEZŐ LAP 
. AUam 
1.t tT AKAR TUDNI1 
AZ ÖN BEBIJE RESZESÜLJÖN 
A LEGJOBB TÁPLÁLEKBAN 
Ka7 ~ an7a Philadelphl!ból azt irja: 
"HoSJ' hébije ú~dt 1'olt, 1M1ri111 M nem nyt.rt 111l1t... 
11111th INllr. mUHh, flelmluunl pr4bilkoiott, OJ'1'- ~ .... 
J3cndu,j 
EAGLE BRAND 
( CONDENSED MILK) 
M1'Hril UI lwo1úlatit M WbiJe fii fontot nyert 111l7baa 
..,. •él alatt • n•o•nrilcn a ludt i)H.akikoa •t. a111lt u-. 
'11ill .ohuem kii.." 
Tb.e Borden CompanJ' 
Blmha 8'tlldina- NL„ ToTk 
Vh'J• ki e aub o\nyt mlr MOST - N poaliua m~ MA 
(s INGYEN 111e1bpJa • GYERMEK EG2SZ-
8EGE it. ki111Yd, melJWl me~dliatja, mint 
~ WblJK qáufp,.11ek me~rt:111L Vala-
mh.l etetál. uaWlyolut.t „lit a nJ anyel•ia. 
Clm • •• • •• •••••••••••• •• 
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Steubenville Bank and Trust Co. 
104 South 4th Street, ' . Steubenville, 0. 
P:eNZKÜLDJ!:S a világ minden részébe 
HAJÓJEGYEK minden vonalra kaphatók 
az eredeti árban. 
ANDREÁNSZKY ARTIIUR, 
a külföldi osztály vezetője 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP_ 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
7 S East 10th Street. 
Tel ephOIII!!: 
) lu11U,llntfllRl, 
tanull.lH6-etartu! 
Rl lpgren „ JelAaT"IIDk, 
11 :r.~.~ =~~:;.:';-.~: 
New York 
A szesztilalom 
MAGY•R R.I.NYÁSZLAP 
Jogrend Magyarországon 
1921 WNms 1e. 
AZ ALANTI MÁSOLAT 
Egy American Express Cheque 
(Amorican E:r:press Company caekkje), amin6t a legtöbb Irodáinkban éa fi6k-
tigynőhégelnkntl kaphat. ?iémel7 irodiba.n nl&mi CNkélya6ggel mb formit 
'laam~, mel)'llek b&lol.dalin egy U.blúat, jobb oldalin a nyu.gta van. 
Minden csekkblanketiánk 6g~ék 1ml papiroan. van J:1.YOmtatva. 
Sukit~a le a baloldalán lev6 nyupM il a Cllkket killdje N 6huába 
aj&nbu levilbel' · a n,-u"" 6riue meg gondoaan. Ha. a eaekk elveune a 
p6.ttn, a t.inu!(tól múoht.tot kap róla. 
R<1kon:dn!lk 61 barit&inak, amint a caekket megkapják, nincs mii iefm. 
ddjük, mint elvinni abba a bl.nkbt., amelynek a caekk bal alló arkin olvuba.-
t6 61 megkapjlk annak telje. öcuegét.. Ha u a bank netalin ma. riroib&n 
volnA, bármely legkönlebbi bank b beváltja vagy bekollektálja W riuére. 
American E~preu Ohequle (as Amerlcan hpreu Oompany e1ekkje) 
me,rbillltó k előny~. mert. u American Eqreu Company u utóbbi 6ve:k 
boauu a1;1ro,;atii.ban több péiu:t utalt it E\U'Ópába, mint búmely mái pénsinté-
:et ebbt-n u orad.g'll,.n. E ho111u Idő alatt uerzett t&pa.utalat é1 a.a 6riáai 
mcnnyiahgtl lebonyolitoU üaletforplom képea:N kt\e a tinaaágot, hogy 
mtgh:merta&e a kiilföldl bankokal és ktflsetö mlllbbottakat u amerikai cx-
preH r•ekk (American E :.:pre11 Oheqne), péuut&J.viny (M:oney Order), kábel 
átu lt.U,, ( Cable Tranafer) m6domtaival 1111, hogy a.zok ma 'már mindenütt 
elöny!:,en riuesiilnek. 
American Expreu Cheqne ( Amerikai E:itprea Tlrsaaig caekkje) nagyon 
olónyö1 a viro!IOkban. Nagy 6- kii köuégekbe u616 átutal!snil hti.u níl.lja u 
11merlk:.i expreu timulig külfölcil pénzutalványit (Amerlcan E:zprea !'oreign 
Mo11ey Orden) 
Amerlkni Exprea caekkek (AMER.ICAN EXPRE.68 CHEQO'.E), p~ntu.tal. 
vinyt (MONEY ORDERS), kih,lut&l.villyt (OABLE TRANBFERS) több mint 
8000 bankban, fi6kiigy:nöbégnU 61 több mint 30,000 e:zpna irodában vehet, 
u Egyesült Alla.mok egúz Urliletfn. 
Menjen el bármely fiókiroié.nkba vagy u American Railway EJ1preu 
irodli.Jiba., vagy irjon magyarul a kö~JlÖ cimre: 
Jo'OREIQ;'\ MO:-IEY ORDER DPEARTME:-;'T 
AMERICAN EXPRESS CO. 
' 66 BROADWAY, NEW YORlt 
Mái Nl!w Yorki lrodik 
118 WEST 39tl. STREET 18 CHATHAM SQUARE 
~~31 BROADWAY 17 WEST 23rd STREET 
NEWAR.lt, N. J .: 876 BROAD BTREET 
1!121 JUNIUS 16. MAGYAR B NYÁSZLAP 
, , , 
~ MAGYAR BANYAPLEZEK ·MESEI ti ~ ~.rummms,ru,m, A NAGYSÁGOS URA MAJNÁBAN lamm========== ===" 
E::,,.,,epta,uz.inaponegyuerrecukbe-
Jllihl!l ·• ,;z~rkes&tö~g.be • ~ag~gOII ur mel( 
u unoltaönól'Se. Hit _b1zon3• megor-egedett e_u 
~ir-it. h"j,iban n,Ar tubb vol1 at &.r. uil, unnt 
, kor,,mfrk~te. de ufrt e111k dlleegen tartot-
:~ ó
1
~~~1!~~u~gÁ~~;~e:~e: k~:~~en~":. s:•:~~i:: 
!aJolli~. •em a megint l"OQZ\11 sili:erült Nagy-
.,;~'ll-• ura,lrndis. 
lk mliruarimrkult'I03 \'ilhböl nem n-
laD1i ..,,kit nbtiink ki. Xyipie, 80\'iny emberke 
wll . .,,-urii:a. 3k_i\ talin m~l_l' • u.éltl!t is Ó\'Di 
k•!l.rl,r..:-östn íelhuzta • kuét,amikorkeu1 
::~:~::\~';!:!~:;,.:~:!~ i:;.r:~~,~~.:!::~ 
,l,•k· 1urrt n r befo ,·ul11hoi.:~· leljei,en kie.ett 
1 , 1,ij!h{,l, ami nn~y baj itt Amerikában, mert 
111 · 1 ,i1'111Ír1 is tlolliroak ngy 11\h\rnak 
R. ,IJ,ik I botlik mep: • jenkik nem pNlig lai• 
• ,·.,i:-y,lulláhnak. • 
t. ,ltrtliik a...X,11ryd.go~ l'nw.. meg a mél-
' 1, ~ íi11ta! urat is, hadd fo.jjik ki magukat 
;... a \,l!!~·,,J.;o-s l'r elsö ar.a,·11 ~.k u. \'Olt: ~:j-
M Al áldójAt de 111ep:s,;omj111.um, ahd-e va-
.~n1i ,iif,'.Jp $Zkuner a luitban. 
1li1,,ny na11:~·on • íelhutta ni orrlit, mikor 
111,~11a'f„11a . .t!_o!!Y n\' 11 AmHik.íban alapo,1an 
i,.,f,11,:.,rn mindl'nf..;.. ar.kunerethlnek, mert 
nl,1n•·árat il'tl at Ot'!lÚI!', hogy l'<'llk a gyiUi:o. 
jiirja imitt amon mél!' l!'rílkoaahb 
.ir<ri 
~;1!! .. ndolkozott nx i,rtll' ur, meJirhta bo 
11 tu- u~1öké1. amtán l\)eh l'lt:Y nal!yot, l!izo-
r , nt nkarl11 111011dani, hng}· akkor bi-
lf ,y kAr H•lt oly1111 IIIJ!'YOU id"'';ralcou,i. de 
11,marjihan esúbt- jurntt a .!ll>lc óhazai nyomo• 
r\L'<Íll'. unin a.z utúbbi r<1t1end6kön kett;i,;tiil 
tii :,rnrkán 11k::uh a ~:w 
JI., mr;:-1.':rúnünk k~1h·P~ '<Zt'rk~IÖ.,.Ul"lffl. 
huhe I szót, ki;!lr.önjük II ke;ye111ei.:-ét, ho11y 
n1á110dik outlÍl}'ll jeJytt kli\tlött nekiulk t\.5 
,n H t<Zli rustn krllrtt litu~muuk I ten;ert. 
\ mrl1úd11:os _\l/1ok11öe'!Jmnek tornyalja i Tor 
uy•y Elem, r unuik u,,·an M"hogy wm tetau•tt 
a múoJilc O!U:t.íly, mindeniroll n e\llOO!ll.1Uy11 
-v'Jl d,imákkal ak■M bnitkomi u1kö1~n, d11 
111ondottam neki, megillj eaak, majd megpu 
h11l,i • majmíban. ha m~p:ladoh11d a:& e1'G k'i• 
ttlt. 11.it mit i, gondol mikor menjünk h. ruerre-
ftlf menjünk, mert. ugy !ittam a legutóbbi IJA· 
ny~..zl111•WI. ami mé1_1: az óhazában kezeim kö&tl 
k-erüh. ho L!~' a majnik könil ntm ,·alami j6 
~Hir ,•an mostaniban, alig itt Olt doljtO&nalc 
1 t~t1·tlN'k e~ kit napot hetrnkint. Et baj, 
lll<'r1 mi mir bele aku,mk fo~ miel/lbh a 
n,u11k,íh~.\:tt~knl'\'ttni.knmolyan c-nndn 
lom.,-1,'•.i: volt a na.i:ydgo1 urukodAsl)ól, 11t11• 
1.;,, m,'it 11éldán1l akarok t.lllljiroi I m,Itó-
,;i~"'• nramöesbnn,-k ia, n mr-11 fia1al em~r 
j.,1,h,,n hajlik. mini jn 11z én def'eWdö íejem -
111•1. ,f,l.bin~·íiv:t 11karok ~lllle ne>·elni, olyat. 
ÜIN' bil'<l.ke leheuen mínden mnj!'ya r b,inyh1 
1•-1•·t'r. ■kit n~k a tainyjeirlll i!!Dll'rjenek 
1 tnajd -nrJ;?, hanem a munUjirM Ml._ 
Eltmér urli l'lltk 11éu11 map:a tié. nem so-
kat frwt az eJlész l>cu~hretkb6I. Cllllk akkor 
,1"""\,b.l'IJ mCJtll hhl11.111iknrazöre1{11r"mun 
'ki,.,;)" 11('1;7.,:;11. Ez lfrl'IIJll' oldala ,·nh a 111fl• 
r•..;;~.,. kamaráij urn•k. aki eddil!'. nem iJl~II 
•l~-,,,.,11 ~~ mt't.: 11 ri!Klj,:1 i, inu fiizte ~- (} 
11tlj!'1 lalín m+\ii: a eip,11 :r.,,inórjit sem tudta 
wii.lir~ kötni r.i:yl'diil. Tthetetlen ('m~rk(.nrk 
1,1"!01!. 
.h,1 1mudo\!uk. hogy lep:jnbh leu. ha ~ 
\'11•.•<1).'nk ur. me11 a Mtlltó.iál!'o. fia!al ur l'l'Y 
1 '•t U.t!\"1 in tii llenrk még '-e"· Yorkban. o.•• 
l,11 az öru: ur elmondja ~z+\i)('n ll()rjibau. ru i 
,!, ,, rilrtfn · Hir nóta. hoi:-y hazament at 
(il,a1aíh1 .-1. riatal ur ia jobban ho:czáuokik egy 
~;..,.it u idl'gen vili1tho1 éli azután majd hten 
hiti1·el. le küldjük llket nlahovai Pt<m1s.••ha• 
tiiha 1-a~y West \ ' irginiiba. 
l!('y ia volt . A NagysAgoa ur kis.,:a.Jadt m<lll 
' pór•r~,• az öee"<,,·et é,i LrhuztÍlk II kofíerjeiket, 
',,k 11,• 111 1,kar nw1Cja1·ulni, jl'ondoltuk, amikor 
1•,i11 /.U! me11:a hitel611 h elnézte, hOl!'Y 11 
><,ífiir bi~lödjöu a tbk.tival. Nagyuri motdu-
111•1] n.,•ult a z.sebéOO, kirizelle I k<ICl!lit (,ab~-
M luizh11. 
P.uefelé 11zután ösa&eültünk és a Nal!'yBáJ.:O~ 
ur h~l~krzdett kalandjai e!mondá~ába. 
11/i t bfaonr kok mlnde11 mei,:esett ami krd , 
'"• '\ngy!iigoa urunkkal i.zép ?!lagya ron1út11"-
b1n. de ne víigj11nk elébe a történetnelc. llAll-
k,~;·tk;:;::::::·r,11:i~t:;;:~e:. ~:,~s:":,e ~;,: 
1111 IJ!~retett bá11yfi,iz eimboránk. 
11~1 amikor 11lndtam a faMnjai111at él! ke 
1•1nhr nrmnott a közjegyző négyezer tallbt, 
1tlh <'lf,I' kic..it u azi,·verl!sem. Szent atyám, 
~•~)'Pzn ,loll!ir 11Zép Numm11 pénz, majdnNu 
, lt.1•ki1 vagyon. Mihez ia kezdjek \'ele. Gondol-
11111:11 ~o k mindent't', azalonl nkartam \'hárol-
ni, de uután euembe jutott, hogy annak a IU• 
Ionnak aligha nem fo lennék a legjobb lcoaui-
mtrje, mert ismer-cm a torkomat, annak gar1t-
ja oly.1.n, mint az öriiklcé örlll malom. 
De a négyezer dollir eaalc rurta u old•-
lamathadig furt1 f1ragta,amigvégr-eeldön-
töttem, hogy hanrncgyek M.agyaroruAll'ba bi 
leul.'k ismét az 11kl voll11n: igui nagYIÁll'OII ur. 
zamen. mert mi tagadb a p iklc, meg ar. eke-
u.arva ott hagytilc ~csületes nyomaikat rajta. 
A hajón uutin l'Olt módom gondolkomi a 
jövOról. Arról u6 aem lehet, hogy 'l'ornyaljU 
1•illszadsárolhauam a Schwarzbergéktlll, még 
akkorliém hanagyonoletónia, bi r kaijtélyban 
lak.ik,gyalogjAravonatrakmagavini örcg, 
tlíalcult rnkkerjét. De talán bérelhetek majd 
1 [alnban tgy lri9 földet, nem eolcat, pir holdat 
k megélek tisztaa!girel, mint• többi kisgu.da. 
1-'rl fognak U{Q'lP hördülni a Tornyayak mind, 
nyáj1111, 11 nagy■ÁtfOMk, méltóúgotak, meg a 
kegyelme■ is, mert volt közllik egy nyugdijaa 
minillzte r ia, aklne)c a kcgyelmu cim dukilt. 
Ej, mit tön1dtem \'ele, h11d hördilljcnck, én 
mllr kijfir1am AJiirrikiban at- élet iskolij,i~ 
gondoltam h majd csak len val•bojty. 
szágb11n kötöttünk ki. ll11vreban. Ott nem sokat 
id6,;lem, awnnal Piri,ba mentem, de mir Pá-
risból r.em tud tam azonnal eluakadni bi Vagy 
két hete t töltöttem ott, .Mint igazi nagy.ságoa 
ur, amit kfifönü&en rohamoun fogyó ta!lhja-
im éreztek meg. 
Osalntén nie,c,·al\va n 11er1· volt nekem 
• IPjtkedvesebb. Jlej, itli:01tam a 1>er«tamilcor 
rágo11doltam & aajnilom, hogy nem volt niel-
lettem senki u ln j6 binyá.u. tutvlreim kö-
zUI, amikor a ntlg~•e:ter dolllirral egyeneat ne-
kil-Agta,n egy m11gyar bankár irodljAnak h• • 
jójegyet \'enni. 
HA.rom n&J)Om volt & h•jó indulbil<I', 11'-l 
h~•·iisárláSOkk,1 töltiilttm eL Kiruhbkodtaru 
t"llt61-lalpig. mé1 ep:y 1sf1ék uiplcit is vellem 
u1a1Z•mna)I: boro111yin uopókbal, uutAn fi , 
nnn1 llarg ■ börkurrr~kcr.k,h iilt6 n1h1h. kala-
1•ul, "n\t.; mi '-'IE~·rut,1 .Mikor a hajór, ind11l-
11n1. P"~ ltxin. nen• i, ismertem mn1t1mra. 
Ugy \i voltam eaipvt, mint Marei lleHtrn. 
Finom roh■, finom knl1p, ke■ ztyü is 1·oh a kt•• 
'lli<ndueri,,teu.ela"majdl'&&lcleu\·ala. 
hoi.•· .. kijelentél!ltl 1·i11"autalt11m m111:amat, ha 
hir1tleniben l'Olll.t kedvem uotlyam, ,•agy né-
mi k~lketlruel nb.1em a jövü el,~. 
Pi ril!b61 Béeabeés onnan Budapestro u taz-
tam. Uej hogy dobogott a uivem, mikor Bruck 
mellett ,tmentünk a magyar -határon. Sirni 
Utrettem volna, nem gondoltam én sem a jö-
•·lire, .cm a multra, euk arr,, hogy megint az 
édes, dr!ga uülllföldemen kereutill robog 11 
vonal. &zre aem vettem, hogy mások az .em· 
berek. ftl aem tilnl nekem, hogy nem bariitsá-
~0~11k, mimll!J duzzognBk, mindig llictnek, ide-
gesek, hangosak éft ao\·ányak. borzautóan ao-
,·ány11k. Uj amerikai ruhiim és kalapon• azon-
1,111 ftlli.lnt, mert a lt11:több utu bi.irzautóan 
.kopott volt. Sanda uemmel néztek r&m nehá-
nyan, uinle ,re&tem, hOJl'Y azt aútmolgatják 
hány tallér van a Z1tebemben. 
Semmi l!em urt örökk~ l'!I a e11ndih1t011an 
11zf•1> trngeri ulll•k i, vé~e uakndt. ~'rnnei•or• 
C,11k akkor vettem éure, ho!fy a piro, blir-
ijl\Uyoa ~l~li outAlyu korsikban méJ:'. bllr $ine11 
a pamlagokon, honem valami ai!flny pnpir At-
• 
0 MI UJSÁG A VÁRMEGYÉNKBEN 0 
ARADMEOYE 
Rllálol baJ.eM\. A Tt.mesvirról 
i,t órakor é.rke16 uemély,·onll 
egyik jegy,·Wlg.i.16ja, Sú.u Tód&r 
amikor 11·011&1 a• aradi áltomb--
r1 ~fut()tl, leulj'.rott 11egyik. ko-
e,,i M1!0Wjérül, ~ué11 pedig oly•n 
.. 1erencsét!enüt, hogy a mig erÜ• 
~u nrnzgú ,·onat keri"kei ali kt-
rült. A \'onat a ,·uutu mindkét 
1'bit lem.eiaaenc-. Sú... TóJon 
uuun.al beuillitollák u arad1-ir• 
megyei lcőzkórhbba, ahol meg-
01lCrilták.. A.I Op,frid6 mír nem 
M'j!ithetcll a •ulyOi&ll ~beaült 
l'Hlltl81lU, aki r-eggel n~y óra-
kor megh11t, 
ABAUJ MXOYII: 
A munku~ miatL ;\lu. 
jora An1ün;. ku..&i bivatalnok-
ud, aki a ,·untu uovet.kewt al-
kalmuottja ,·olt,deálláaiból el• 
bocdjtottAk, 1 muuka.11élkUlif!ég-
t6l l'aló lélelm,ben megmérgene 
111.1gát. A me111Glc ,ulyOII illa110t-
ba11 a kórhhbar.zállitottik. 
BOUOD JIEGYJ: 
r111 ,·au-e uó, vagy pedig uh·uH-
húJ~ iilte meJ( a napu.ámOlll. 
Iöfll8'1Íwefii11 Bonod mee76-
bln. l)r. Katona J6-f várme• 
gyei föorwlinak a lci.izitrng.ibi 
bizot1...i1tülké11 [elolvtiOII jelen• 
tClleu:trmt aziltalim• köM"géu-
tll!tri ./illa1101 a l'irmegyében ketl-
,·,111, 1uert a halil11zlu1 n~m halad• 
ta 111~g 11 ol"ll,1../igo.ti l,tlagot. 33 
k=,iirOOn 9;', eaetben .-Zltltetett 
ferhiiW bftti:edkie11et:.1lcany•• 
rú jjnAnyo.an lépett fel Fel.,j.. 
uyArid, Hudabinya, ÁMIÓt és 
lk-1..llböt,; .kllE!légekbeu ~kély 
kiti•rjed\',.~et k enyhe ldolyáil.iat. 
llalilt11tl',VOlla mull h611a11ba11 ,,. 
ö~.Gy6ríyJ .• né u:ü-
ltlt:11 Sult.k Albin 111i1lcolei lako, 
minap délutin lul!'lcöoldattal meg 
mérge1te magiL S11lyoa ,~nMsé-
•'tl be.d1litották az ~ruébet kór 
hhb1, 1h01 eate le.l 8 órakor lel. 
~uu,·etlett. - llli:ilála előtt ut 
1uo11Jt11. hogy leltél életunlÚlf-
ból lt:ö\·ette el. 
önailko■ binolit.W t.imviaeló 
Eio· ,\l11rlcoh:on lcöz.i8mert. bittOlli-
túi 1i1zt\"L'ltló Önll"yilk08lligiról 
1e11elc jeleutht. ll.alatideu .\11, 
hilJ az P.1.16 lla!l'yar AltalinOII 
i:od111k a i11Y ujogerö.ué eme!ke-
dell. 
Megtilt()ttü: Munktkaon ea 
ffill7II' lap merJelenkét.. A mun-
Ue,ii rendGnt~K uAmos e11etben 
kö1·etett el trÖHllkO!IÚgl'kal a 
m&l,!Ylt lakO!llliggal u.emben. A 
lluulclle,ii Telepi Ujdg több bben 
~vátette ezeket, mir-ea rendllr-
.-ég megaú.llta a nerkeu~~t 
t'.'1alapto1·ábbi megjelenW1 rl-
tlllotl~ 
OSANAD MEOYE 
Onm.péuh&lil. ~'irka~ Sándor 
aa6regi borblly uerb megszillotl 
1erillr.tl'OI 11nprikí1 akar1 magylt 
területre nemp&zni. A ar.er:, 
....endllriilt: uonbau t:$.lr-evették é, 
ruiutin ftluólilá1ukr11 nem akart 
mtgAllani, utina eredtek i•a le 
uurták. · 
OSONORAD MEGYE 
Leégett vwuti órhú.. A Miakolc · HiatOJ1iló T'l"il&lág tiutviaelllje 
ról induló uemély\·011at mozdo. a!(yonlllllc magit. 
N.111 irM a uautffi á!Wvi-
úrou. $1e11te■ n'il jelentik, A mi-
11~11 megt1r1ott oruip:011 tanszi 
,·Wron tddig 11Udl,tlan esk volt 
11z /illatok áriíbnn. J6 fejl!s tehe-
net, amely • legutóbbi vl~6ron 
m(,p: ötvenh9r koranAén. kelt el. 
most kilenouerirt, jó igáalova.1 11. 
riciötvankileuoe&er koronúir 
belyeti IE!le.nce&er koronáért ki-
uilw.lc. A kereslel terméuttesen 
ilytn alauony áron igtn élénk 
\'Qlt . 
;1,~ti::t::~~tij:ól ;liiet;k!::\tet~ ho:y k~\i,ün~;•~r~g~::n :1:I~~~: 
~,!:. ~n~r ::,~c';~~rh:é~ ~~~:t ;;;;1;é:;:~é:1~:!:::n1:17i1i!'. =~:: 
:~l;~ i;::~g:~~I~~ ~:i:;e1e~7r ~~:ni;.;;~;o\~:;::~~b :;;u:~: 
:k!:: ~;~::: t1:1;0:~::'•,;;~~t ::~(:::~
11:rittit0:::1:~oi'~:11!a~~ 
A·iiize~tr/11 ér1e11ile1télc✓11 me• 
,.llkl'rfll!ll'fli ueinély1Net, ame]y. 
n,-k 1rikerült II tUll"I lolcaliú.lni. A 
klir meghaladja a 100.000 korouát 
A,;onülötte a ;,illunos iram. A 
111i~k<1lci 1oZOl1tabiród;l jelPnlh.e 
nerint a ta1.nleai kűbiuyibau 
minap Szirm~r Lajo,i ~ év~1r 
1111mlui~t II l'ilh1mos ár"m ruuuka-
kiidien a11,,·onütöt1e. A ,·iHgálal 
me~induh. hoJty a hal611).!l baleae-
ter, kit terhfl a felelll .. ~p:. 
Gy&nlll halál. X•iryav,..,n az 
eit,•ilc pinetnél dolj!'.ntó 11apl\Zli-
mn11 l,'.l'a11u11 köril1111,nytk között 
hirtelen me~hMlt. M1ít(, A11drfu< 
UIIJl~ZÍlln()!I, 011nivöll{~' 116 ijl!Íln 
aln11i lako~, foldmu11kíit ,•f.11zct: 
/\ Xagr11nui 64. admu 11lncénél. 
llunkaköiben hirtelen l'OIIIU:ul 
lett éft Ö.'f.!!zeel!CII. Mikor ldoy11 
lt.ntzbietett, 111jút mir földön 
íek,·e holtan t11IRl1a. Xinl"I kiuír 
1·11, miuerint a IW!rcnellétlenül 
.i'rt napsdmos föld11bmérgué1 
~ldozata lett. A biinUgyi osztfily-
t61 rendlh-i bizotta/t.g ment ki a 
hel.nzinfre, ho!l'.I' meg/illaµits11, 
1•ftjjon ténylei:r @!dirh1111\rgezk-
Xt•rn~"kár~ ll~ut~n. holfy a hír KOLOZS MEOYE 
meirjö11. érk~rn egy le,•~l • kir. &ablóp.ráld1lkodb Apahidiu. 
Ülryéaz,,jlgbez, amelybl'n Alilati- A KoloQvirhoz kö&el !ekvö A11a-
t= a~~:1;1~:iban~orkir~n:;~1;:. ~!:~ókköi;!~':1:ml~~tan:: !élbe~: 
ORtr tntlCltlle a •uükalógea inthke- r/lk egymiaullÍ.n f011z,tották k i a la. 
;~~k:~'.:k:t_::~,~~:::e~'t!~-,:~:. ::;~6kaih::6~~:;
11
é:te;a:~:g~b::: 
;:;l~zt~~~-;~~::~g '~lr~~ ':?t~:~'. :~:1~:8k ;;:~0~;:· i!d:::~tdö;é:. 
villl'hi. 11k1 3S éves volt, h1vatalli• am;ly • n•J>0kbao eredménnyel 
:;:• ,:~i;1d~i~~ 1:~~~~n~~~!ii•,;:;:: !:;,1. A~!~~~~:l~~;tar::::~ti! 
~(•,:~;;:h;t~n1~~~tk~!:tték. l lalá - ~lu~:ö:,t:::;'.• a;~~n::~;;;k~~ 
Elit,lUk a pokolgtpet meNny- hehnztAk a kotouviri iiiryé~l· 
!öt. A miMkoloi biród~ ,liij7.lleré. ~p:re. 
nyi G.l'ula, a jfirdAnhlizni 11okol• Erdi lyi vot&jelen~. Az Erdé-
11'.~lll?!I men'lnyll! bünű;yében mi• lyl OazduAgi ggylel közli, Az 
n11p drlben hirdette ki u itélttet. öui vetktk a bdllott esőzések 
A 1ör1•éuy~ka vádlollatp:ondat- kö\'elkeztében, ál1alfi11<1ssigban 
la1Jaá11:b6] okozol! emberüléll vét• meJljan1lt1k, helytnkéut azonban 
~éii:ében mondotta ki hilnöHnek Ml küliinö11en n Stlkelyfóld egyes 
rt:frt két livi fegyházra itfüe vidékein -a C1111padék ml!.rk('86n 
nwl,\'11öl 4 h6ua11ot n 1•i,.11gilali érke1.ett ~ igy a1. e.r6K k lritk~lb 
fogdiiga l k itöltöt tnek vett, Az folytán ilagyohb !~d lletek estek 
ilvlctben ugy a kir. ügyéuség, kiszánth alá, amelyek hetenUnt 
mint a vidlott H vMOje mtgnyn• e 30%-ot ia elértlk. Különösen 
aoknt k~llelt a rouiliól kilWlntani . 
A megmaradtll8zi vetétlek ri1lt:ak. 
A lava~i kallÍUOllOk I hOS11Z1111tar-
lÓ RÚraz„'lág következtében gyen-
gén íejlódtek. A korai \'et.ések 
még jobbaknak mutatko1.nak, a 
kéallitk arouban igen gyengék. 
Ötizi repce 11z elföl<löu ma!r lelje• 
\'ÍrAgzbban ,·an, greuge 1ermést 
igér. Kerti \'eteltl'éuyek iltalAhan 
ll()kat 8ztn\'e<Jtek 111drat.'lágtól, 
l'OIIIIZUI keltek ea fejllldtek, a~ 
állott e11~11ekkövetkettl-~neró• 
!ICbb ftjlódésntk indultak. Cukor• 
k takarmlinyri•pa, valamint a 
me11ter11éges !akarmányf(,lék fej• 
16d(,"ébeu is erősen meiclitnik l 
ho~a~ l'Sapado\khi/111_1', Szölli fej-
lödke ked,·ezö,hclyenkl•nt ellll'I 
llCMDeleté!I elüti ill. Gyümölcső­
tliik00n iltalánoS$ágban b6 virág• 
ziia mutatkozik. 
MOSON MEGYE 
A köpollényi k6rbáa. Az ut6b\i 
{ll'tizedekben sokszor ,·olt n.6 11 
köJ)Cllényi kórhhról. amelynek 
fön1anója éB or\'osa dr lliltthy-
iny.,etr,ttmann Lfiul/i herceg 
volt, ■ ki minden betell'~t dijtahmul 
kezelt,. Ebbe II meaui környéken 
ne,·ezetes m01onmcgyci kúrhhba 
a ki.i,.elben lak6kon ki\'iil 11 tlh·o-
l11bh esli községek betegei ÍM el• 
jártak ,kik a jeles orvosi képzett-
aéirü ma11yar íönr venM1ta.r..e rett-
1~hen rés:ze11ültek. A boauu év&-
ktn lil fönntartott magAukórbh 
m011tKöj)C'lenyOOnmeguiint,1uert 
a hereegieaalád a vasmegyei Kör-
111endre költözött. Ide s~állitot-
tAk iít a kórház föls1.e rcléMei! is. 
jeléül annak hogy11 hereegottfoly 
1111jamüködhét. Ennekakórhh-
naka111egsz.üuésévela nemkisne• 
1·ezet1u1ségrt' uert tett'Köpesény 
elli rvul I régi \'i ra, amely~n • 
klirhh is elhelyezést ta!Alt, c,aak 
mint emlék m.arad fönn. 
NYITRA MEGYE 
Sulyos azerenciiéilent'r ll nyit-
rai p ilspök bárm.autj in. Sulyos 
aere11cs,!11enség történt a minap 
Zilinin . Kmetykó dr. 111 ujonnan 
frlzr.entelt nyitrai pliHpök z.silinai 
hflrma kö rutján Ty111licskR falu• 
lm ért, 11hol 11 !11 kosgág iinnepó-
lyesen fo1<1'adt11. A fal ubeliek mo 
~ilr durrojl'IÍ&IBI Unne11-el ték 11 
11üspököt aa moz.sar11k krzcl~t 
gyermekekre biztltk. A1 \ g;i: ik fiu 
pspiroual gyu jtotla mtg íelütn'il 
a lefojtott puskapor1, mely hat'!)• 
mu rohbanbul vetett lánlt'ol. A 
ki!obhan6 pusknpor II uerenc.aét-
leu gyermek uemeit k iégette ~s 
ep:y mellette á lló fi u rmét ,r.aki -
totta le. 
huzat. Egyik mbikablak iak.i vo\t,ver\•eésbá-
dogg•l fedték be a lyukat. A vonat M"m ment • 
olyan perenyiponlossiggal mint azellltt, lépten 
nyomon megAllt ég azok u utaeok, akik már 
ismerték n dörgést azflkér tll k módjá ra esak 
ennyitir.6l tak ? Megint ro1111zas~n. 
Sz~n! Megütötte a fülemet az a szó,tszem-
be jutottak a kedn!samerikai b{my 11plézek, 11 
bányán testv~rek, amerikai élotemnek sok np-
r6 k.ellemu és fájdalm1111 emléke. latenem, ha 
llagyaroruigra ,·an\nolhatnim a hold!ni •bi- · 
1:yát,va:,:ylegalábbnnnakegyki1réazét,nem 
l'~]nn 1nnyi baj a ~onatokk11l, a kórhhak, i,. 
kolik,l!',l'Úrak isrncgkapnikmind ut ami du-
kálnckik.Oee1.csakálomésiíbrAndo1.1iwmból 
\·égülnka!au1.h11rsfinyh11ngjaéhresztettfel , 
Budapest, Xyugati Piilyaud\'a r, mindenki ki, 
uill ! Megérkeztem, itthon ,·1ltam me;;int. 
Mintha el se mentem ,·olna. A pályaudl'ari 
11yü1.111tk~n II e16'5 pcreben fel sem töntek n 
n•!l'Y ,·Utodsok. Szó nélkül kezébe nyomtam 
a nagyobbik 1Askiit egy vi\rnkozó hordlirnak, 
eki !evett ~11pkhal kérdezte: 
Egy vagy kétfogalu koeaiba paranesolj11 
:'/agysligo-ur. 
Xai:ydfl'OS ur ! Ime az elsG em~r. aki ma-
;yaru\ az61it meg, uonn11I megi!lmerte, bogy 
ki v1111:yok mi ,·agyok. 
Kétfogatuba,stóltam begy kettöre repi• 
tett már a gummiktrekü, a eiliQderes koeaissal 
a llungariÍlbft . 
Azr\llt t , boldogult Nagyságos ur ko rom-
1,an, mikor az c!sö kon,1.il.k1i.t értem Nagyságos 
nr pályámnak, mindig a HungiriAban szálltam 
meg. Ez volt a Tornyay család hndapeui hadi-
uilláu. ka Tomyay né\'Dek,annakldejen 
nagy bee11ülete ,·olt ebben• fogadóban minden 
pineérg~·erek elölt. 
Otthon ,•agyok megiut. irondoltam. nmi-
kor nz Hr1111,,•sipkh p;:,rtAB lrnjloug,·11 nyitot ta 
ki s korsi aj!ajót hl egy két fürge s:r.állodai 
hnrdi\r elkapta a tiískaimut. A kocsisnak egy öt 
dolllinl-'lal fizettem. majd elájult ('8 egyuerni 
metrtett ~:xce.lleneiás 11mak. Hatszor tgrmb-
n1in is eldatlogta,Köszönöm tzépao E:r.cellen• 
,·ií-~ :arnm. 
lfoj n11~y ur a dollúr Amerikában ls, de 
dt ~1.eir\'n.,· ,\hgyarnrszágon ta!lin még a kirlÍly 
i, előrr foit kö.<11:önni egy öt tnlh\rosnak. ha vé• 
lctle11ill 111llilkozik Ye!e a1. nteán. Cijak.az a baj 
hogy nem igen találkozhat, mert ami dollá r 
nbdodaflt, azaz árdrágit6k k ujdousült 
milliomO!IOk t1ta~ében ,•an. 
Ethatliroztam, hogy pár 11111101 töltök Pes-
lt•n. me11li!oi:11tom az ittlak6 atyaíiságot .és 
a1.utin lemegyek Tor ny11a]jára, köriiln(,zn i. 
Lege!öuö r a kegyelmes najl'ybáesit akar-
111111 111egnézni. Budán lakott nz öreg, egy csen-
de~ kis uteában, aho,•á ga rádiesokon kellett 
felmbzni. Otthon találtam. Különben mindig 
onhnn ül uöreg. llikormeglitou inkábbeso-
dl\lkozu11. mini öriilt. 
Hazajöttem bíifyám, bérelek egy kis far -
mot. mfl{ foirom megint 111 eke tlr.ah·lit és neki-
liítok s m1rnkának. 
A„ ür~p: kegyelmes elhuzta a u6jlit. Azu1 ií-1 
s1.t1ttö! \'é~re kikérdezett. mi mindent ,:,sll1il-
~:~1~~~~1r~;:.b:;~~~;~.:i::!tilt, am:or m~-
ll6t bizon.,· uem ,·alami okOII dolog volt 
tcilOO h11zajönni kedve,1 öeaém különösen nem 
ilyeu ,·iligfelforgató eumékkel. hogy egy 
ton1ya!jai Tornyay hazamenjen a falujába egy 
pli r hold föl det ~zfintani, ki az iirdög hallott 
ilyet. Bizony tekintottel tehetnél a többi Tor-
uy11yakra, reám, meg bátyAdra a tli blabiróra; 
akinek hat f~rjhez odó ]Anya is van, nem vala-
mi nagyon fognak kapkodni 11tá11ult:, ha meg-
tudják, hogy megjött Amerikiból a nagybáty-
juk. alci a huuirkardot b az a ranybojtot a 
Ruíli val éli pikkel csaréhe fel ~s mo.sl e10· ne'. 
hliny forinton bérló aka r lenni a Seh warzberg 
jó,·olt(1bó! 1'ornyalján. Ncm öetiém,eztnemsza• 
b11d mei;tetmed, de ha ruegteszed mégis, akkor 
ne súmits 1öbbe1 u atya!isiigodra. 
Nem ,·alami kehemeseu érintett az öreg 
ke!!yelmes kifakadba. Sokat adolc még most is 
u!i\11 ,1 Tornyay nél're, de Amerika aolc ra meg-
lanitott és legel6Bzör ~rrn, hogy a Na~ydgos 
Urs.ligb6! "ak ideij!' óráig lehet meg61ni. 
,\7t hi~r,('m megirl Rm, hogy jRr!am a többi 
r knr.11i111mnl, mei a Sehwa rr. btr11e rék kel. Tör- , 
t~nt m~i: \'tlem eg_,. éa mb ml'geml iteni l'a l6. 
de .fDil mAr ké6'5re jlir, ime u Elemér öcsém 
•1>ér bobi~kol. l~y hHuik e\Uradt a 81lk nálad-
1•ilbb11n. Xem tartóztatom tovihb ma '82:er-
kesztö uraru, majd legközelebb elmondom még 
amimondanival6m van, ha ugyauegykettl!re 
el nem helyei \'alnmi jó munkahelyen, ha igen 
akknr 11u1jd e~tfnkint, mint 1ue\Ott régen, le-
1•élbe11 irom meg mindo1.t, ami ~ti\'emen !ek-
87.ik. 
FABRE LINE 
, _ W. El....U, 011,eral Apolla. 
17 State St„ New York.. N. '-
... ,. lrh:,tiin• 1t.a.J6lr ,.,.,-11e1r 
,HJSIUS l 'l'-11:S 
S. S. CANADA 
ll•rw•<IOQIAly11 ~ Tri-11 
,11MM"- '3••"" 
Jl"Lll'~ 2.J.s 
- S. S. PATRU • 
Uarnia<"-"J'II .lr,i<T Trl<!Atlf; 
f,.104,30&$,$aM, 
J Vl,ffS2:6-A.S 
S. S. PRQVIDENCE 
11 .... , ... .-.l\J"U Jf'IO" Trl"":<ttir; 
,10 1.MJ H.~•(16 
~~~ . .:ti"~~~'f. """'y,......, ..... 
,lte7tl1. fo1,hllJon b'""■IJ .... 
1u,tall110.001t 111:t'llllttió.l 
C..t l• 01ua 11H aakff1• ...,1r. 
lr• •llaJ(IILlloa. 
MEGELÉGEDETT A BÉBI? 
Ha air, a.s sokuor asért van, mert 
viuket a. böre. A bébi bőrének uá.ru-
nak kell lennie, mert ha nem U. ak-
kor pállik és más bőrelleneaaégek 
támadnak. 
Kerülje eJt & ba.jt. Hauná]ja bőven 
a Colgate's Talcumot füröut.és után• 
napkölben ia, hogy a bór alma m&rad-
jon. E s a puder antiazeptikua a gyen-
gén illatoaitva van. 
Nök Colgate's Talcumot élventesnek: 
taWják öltö,ködésné~ férfiak pedig 
hüaitónek borotválkosáa utá.n. Haas-
nálja bármikor, melegid6ben. ha h-
sadtaágtól kényelmetlenül érsi magit. 
K&je 'Colgate's TalcuJR-ot 
megszokott Uzlel6ben. 
Ba lr&D7"1Ulr.0 akar, m,l:, m111110114Ja, 11.0ff&II 
atM.1• 6J 1on4oaa a bQitJ't, lrjoa I melUblJ•• 
10 cent,t "Oolc-•14'1 Bill, Book"' kdl4'úr„ 
Oo1,&W a Oo. ll'IW York. 
COtGATE'S 
TAtC POWOER 
11 
Figyelje meg a VÖRÖS VONALAT a cipőszáráo 
, Look for the RED LINE 'round the toj, 
Moat Jtltlll mec magur IIY•!ne U.11~ O.Ulon,IJ,IIA11 
dmi fihetOdc, &lllelJbell lrM .... N kt.-b<ca bMll11i.tJuk as 
an,c,ril<al .-irral'U!j:o1&lr. Ul, • ~ hdyel, ahol a callfor-
ul•I IJu dA("'81. f<.'lé1,lll i.l • bol ._. .,,..,rlka.l n"'lj:f•r (PUdAk lete-
k11e1lni,k, 
Eb1"-■ a pompY kü.lllW11 lilnl lHln, amel7 minden ma&rar 
otthonnak dlu4re dJbal , ·minden beaoe Yan, ami cu.k Ont ,,4.,... 
kelbeU. t.. YU lrn benne ■ lllld, aYLI, atalaJ, a1 41h■Jlat, a 
tiisltke<I'-. a vluoarnk, a lllldek lral, a IIMlt'-1 lelt'1elek, ■1 
ldtUIUÚ, a111jottho11 khllu11aaa 
1J11e11cHk erodott Morklp lolvélllekll.el vaunek bemutatn 
Uudap..,tnek ff kllrnJO.nek ■1 1• r<1■11etel, nlamlnt a mlr lel• 
1tipedett mac,ar padllr. cu.lld.l H e90port Upol, 
A lillotben allllNltkull clllllek ,..noak: 
A o1kerN gudllllodh Oa\l!ornllban. - Budape.t él k6r-
nrO.a. _ A 118mllLc. termel ... - A u61111 termel ... - A a,lrke 
,.,.,, , .. ,tél. - A ulatlllllldek. - A Ut ff r,1 alteres ottbon. -
•m mondaoall • mlt leteJeptdett bud1pe1U mauar 111dAk, -
Horran tllrténlll U utuú lludap~atre. - A aukl rtllk nllem6-
nrel Budaputrlllá k6rnr•Urllt. 
Aki pellet eloln, ... , u mindent megllul Bud■p-trlll éa 
kllr0l'6Ur(ll. Alllllk mlr l<llfllltget minden tOdbbl k6tdo1llllk6-
d„ 61 ba elbalArou& 'lll■ gf.t arn:, bop 11IDtln tl7lk lrdem• 
1•il• 1ecre11 a budapeeU ma&11r l101ónlb1ll, -=--11 fel kell 111.ole 
&YOD&tr& 6a lde111&1ol . 
HII. gumicipöt akar venni, akkor CS&k egy szól• boltbt.n: "Kérek 
~f!.I pir rumi cipöt, mi a.a: ira?" 
v-.r, att mondja-e amit sok ezer máa vevö ebben a.z oruágblul: 
·•Kérek egy pir Goodrloh·féle Wbite LebigbJ oipöt ". 
A kiilönblég mindöaue n: HA nem említi fel a nevet, akkor e.et. 
Jer meg kapja a pénze ellenértékét 4ruba, de ha felemlíti a GOOD-
RIOH i:1evet, biztosan telje. ellenertiket kap a péme ellenében. 
Ehu kéWg 1C11I1 f~rhet. 
Olyan gumi clpöt kap, mely nem b.11.sadozik, nem ly,tkad ki, nem 
lwnlik, mert a Goodricb móduerrel kéuül EGY SZILA.RD DA· 
UBBOL. Sokkal tovább vúelheti 6s pénn takarit meg a cip6 
vú1irlbánil. A tartói fehéJ, talp tuléll még uokat a uögezett 
talpakat is, melyekkel ujból t.&lpa.ltatja t .. bbi cipőit. . 
60,000 boltot &r111itja. a Goodrich cipiiket. Vásaroljon a sajt,, 
boltoainál. l 
TIIE u ... ,. GOO UIU C'II IU/UBER CO)lPAN V, AKR O:'I", omo 
T1,klotett,:,111rra, hop - ,ULEltl.KAl ~IAGl'Alt8AG W.."TE• 
LE l'0Ltilt1 IIUDAl'ESTES l USD SAGl'OBB AIUX\"OKAT 
01,T lll:8 ANNAK TEJ.Jt::S ITl!SH ~!ISO TODB llUNKAT AD, A 
LOS ANGl,Jl,EJ.to:s1 t'l(IKIROIM.?l"KAT m,:szUNTETTOK ltS 
EG\'l':St!SES IIUDAJ'ESTML INTgz O?<,"K l!L'l'DEST. EZ.::RT , 
M1.XDE10tl A IIUDAJ'ESTI F (l lf\OOA.XKHOZ JSTlltZZE LE VE-
1,itT lt8 AKI IIUIIAJ'ESTEN AKAll Lh"'l'E LEl'ED:!o,, EGYESt;. 
H1 frd&~I önt I eaurornl&l Budapest 61 u ott megalakult 
amerikai mag,ar guda kolOnl1, d1J• ki e neh6n7t 61 llilldJe 
be hoHlnt. Ml fordulO pMtlv1l elkllJdJÜk aonck a mecJe!eot · 
t~pe• !Ont ilnket. 
Hungarian Colonization Co. 
Budapest, Ca. " Post Onice Fontana, Cal. 
K~rem 11 .k~pa filHtilk meckilldé14t: 
Vlro-Nl\11m ,. 

